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た。全体の合併症発生率は 32%(不整脈 9%、肺炎 10%、血栓 15%、透析を要する急性腎不
全 1%)であった。術中水分バランスが多い群(≥4311ml)では少ない群（<4311ml）より有意に
合併症発生率が高かった（46% vs. 18%, p<0.001）。また合併症発生に対する年齢、ASA-
PS≥Ⅲ、術中出血量、術式、術中水分バランスを含めた多変量解析では、術中水分バランス
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